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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab 
sebelumnya dan juga hasil kuesoner, maka dapat ditarik 
kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu: 
1. Aplikasi Prambanan Mobile Guider berbasis 
android dengan Geolokasi dan Augmented Reality 
telah berhasil dibangun. 
2. Aplikasi yang membantu pengguna sebagai media 
sumber informasi dengan informative page dan 
Augmented reality melalui marker berupa relief 
pada candi Prambanan telah berhasil dibangun. 
Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fungsi-
fungsi yang dibuat dalam aplikasi Prambanan Mobile 
Guider berjalan dengan benar sesuai yang diharapkan. 
6.2 Saran 
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis dari hasil penelitian dan tugas akhir pembuatan 
aplikasi Prambanan Mobile Guider meliputi: 
1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan penyediaan 
pilihan bahasa lainnya selain bahasa Inggris. 
2. Objek relief dapat ditambah. 
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LAMPIRAN 
1. Lembar Kuisoner. 
2. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) 
Prambanan Mobile Guider(PRAMOGI). 
3. Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) 
Prambanan Mobile Guider(PRAMOGI). 
 
 
Kuesioner Aplikasi Prambanan Mobile Guider  
Barbasis Mobile Android 
Kuesoner ini digunakan untuk kebutuhan Tugas Akhir. Sebelum mengisi kuisoner, 
silahkan untuk mencoba terlebih dahulu aplikasi Prambanan Mobile Guider. 
Nama   : _______________________________ 
Pekerjaan  :_______________________________ 
Jenis kelamin  :_______________________________ 
Sistem operasi dan merek smartphone yang digunakan : 
____________________________________________ 
Keterangan : 
SS: Sangat Setuju;  S: Setuju;  TS: Tidak Setuju;  STS: Sangat Tidak Setuju 
 
No 
 
Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 Tampilan Aplikasi Prambanan Mobile 
Guider menarik dan interaktif. 
    
2 Aplikasi Prambanan Mobile Guider 
mudah digunakan. 
    
3 Aplikasi Prambanan Mobile Guider 
membantu anda memperoleh 
informasi di Prambanan. 
    
4 Aplikasi Prambanan Mobile Guider 
memandu anda melihat lokasi-lokasi 
di Prambanan  
    
5 Secara keseluruhan anda merasa 
nyaman menggunakan aplikasi 
Prambanan Mobile Guider.  
    
 
Kritik terhadap Aplikasi Prambanan Mobile Guider: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Saran terhadap Aplikasi Prambanan Mobile Guider: 
_____________________________________________________________________ 
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1 Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak aplikasi PRAMOGI (Prambanan Mobile 
Guider) untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak 
yang meliputi antarmuka eksternal (antarmuka antara 
sistem dengan sistem lain, perangkat lunak dan 
perangkat keras, dan pengguna serta atribut fitur-fitur 
tambahan yang dimiliki).  SKPL ini juga mendefinisikan 
fungsi perangkat lunak dan batasan perancangan 
perangkat lunak. 
1.2 Lingkup Masalah 
Perangkat Lunak PRAMOGI dibuat dengan tujuan untuk : 
1. Memandu wisatawan menjelajahi kawasan Prambanan. 
2. Memberikan edukasi tentang Prambanan kepada 
wisatawan.  
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 
perangkat lunak yang akan dikembangkan. 
SKPL-PRAMOGI–
XXX 
Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada PRAMOGI (Prambanan Mobile Guider) 
dimana XXX merupakan nomor fungsi 
produk. 
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PRAMOGI Perangkat lunak berbasis mobile android 
yang menjadi pemandu wisata untuk candi 
Prambanan. 
Augmented 
Reality 
Teknologi yang menggabungkan banda maya 
2D atau 3D ke dalam lingkungan nyata 
lalu memproyeksikan benda-benda maya 
tersebut secara bersamaan dengan 
lingkungan nyata dengan media seperti 
kamera pada smartphone. 
Android merupakan sistem operasi mobile 
berbasis linux.  
Android Studio Toolset pengembangan aplikasi android 
berupa Integreted Development 
Environment (IDE). 
Wikitude SDK adalah Augmented Reality Software 
Development Kit(SDK)untuk perangkat 
mobile dengan sistem operasi android 
dan ios. 
Marker Marker merupakan gambar (image) dengan 
warna dan pola yang bisa dikenali untuk 
proses tracking Augmented Reality, 
termasuk QRcode maupun Barcode bisa 
menjadi marker. 
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POI Point of Interest(POI) merupakan salah 
satu metode Augmented Reality tanpa 
marker (markerless). POI menampilkan 
elemen digital berdasarkan titik lokasi 
tertentu pada koordinat GPS. Fitur POI 
hanya dapat dilakukan dengan smartphone 
yang memiliki sensor kompas. 
Panorama 360 Panorama 360 adalah foto 360 derajat 
yang bisa dilihat dari berbagai sudut 
pandang. 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Syamsul Parhulutan, Desmond, Spesifiksi 
Kebutuhan Perangkat Lunak Aplikasi Katalog 
Penjualan Rumah, 2015. 
2. Hartanto Wijaya, Rudy, Spesifiksi Kebutuhan 
Perangkat Lunak UJDP, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2015. 
1.5 Deskripsi umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian 
Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL 
yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup 
masalah dalam pengembangan perangkat lunak, definisi, 
referensi, dan deskripsi umum tentang SKPL ini.  
Bagian kedua berisi penejelasan umum tentang 
perangkat lunak PRAMOGI yang akan dikembangkan mencakup 
mencakup perspektif produk yang akan dibuat, fungsi 
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produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan 
dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang 
dipakai dalam pengembangan perangkat lunak PRAMOGI 
tersebut. Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih 
rinci tentang kebutuhan perangkat lunak PRAMOGI yang 
akan dikembangkan. 
 
2 Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif produk 
PRAMOGI merupakan perangkat lunak yang dibuat 
untuk membantu dalam pemanduan edukatif dan wisata di 
Candi Prambanan Yogyakarta. Aplikasi ini memuat 
informasi mengenai candi-candi beserta reliefnya di 
Prambanan sebagai media pembelajaran. Aplikasi ini juga 
menggunakan teknologi pemetaan dari google untuk 
penunjuk rute dan panorama 360. Untuk membuat proses 
pembelajaran lebih menarik aplikasi ini dilengkapi 
teknologi augmented reality yang mengenal objek berupa 
beberapa relief di Prambanan dan POI di beberapa lokasi 
di Prambanan.  
Perangkat lunak PRAMOGI ini berbasis mobile 
android  dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman 
android Java. Sedangkan untuk lingkungan pemrogramannya 
menggunakan Android Studio 1.0. Fitur lain yang 
terdapat didalam aplikasi adalah google API dan 
Wikitude SDK. 
Untuk aplikasi berbasis web, pengguna akan 
berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka GUI 
(Graphical User Interface) dari beberapa menu termasuk 
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menu yang menggunakan fitur Augmented Reality melalui 
interaksi kamera pada smartphone. Pada sistem ini, 
seperti terlihat pada gambar 1, arsitektur perangkat 
lunak yang digunakan menjelaskan tentang arsitektur 
fitur utama dengan Augmented Reality dari Wikitude SDK. 
Pada saat pengguna menjalankan aplikasi dan memilih 
menu POI atau Scan Objek, maka aplikasi akan mengakses 
kamera dan menyalakan kamera. Pada POI jika pengguna 
mengarahkan kamera ke arah Prambanan maka akan terlihat 
beberapa POI di lokasi Prambanan. POI memuat informasi 
tentang lokasi tersebut. Data koordinat dan informasi 
POI disimpan di file JSON. Pada scan objek saat kamera 
diarahkan ke objek yang menjadi marker, maka aplikasi 
akan melakukan scanning dan tracking marker pada 
Wikitude SDK yang kemudian melakukan pengecekan apakah 
marker tersebut terdaftar dalam Wtc file. Setelah 
aplikasi melakukan tracking marker maka aplikasi akan 
mencari objek augmenntasi yang terdaftar dan sesuai 
dengan marker tersebut dan menampilkannya pada layar 
tangkapan kamera smartphone diatas permukaan marker 
tersebut. 
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Gambar 1. Arsitektur Perangkat lunak PRAMOGI 
2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak PRAMOGI adalah 
sebagai berikut : 
1. Fungsi Inisialisasi Hardware(SKPL-PRAMOGI-001). 
Fungsi ini melakukan pengecekan hardware device 
berupa deteksi adanya perangkat kamera dan sensor 
kompas pada smartphone yang menjalankan aplikasi 
ini. Pengecekan ini dilakukan untuk menentukan fitur 
apa saja yang bisa dijalankan oleh pengguna agar 
aplikasi tidak crash atau error jika device tidak 
memiliki kamera atau sensor kompas atau keduanya. 
Smartphone dengan kamera dan sensor kompas dapat 
menjalankan fitur Augmented reality marker-based dan 
markerless LBS. Smartphone yang hanya memiliki 
kamera tanpa sensor kompas hanya dapat menjalankan 
fitur Augmented reality marker-based. Jika tidak 
memiliki kedua komponen ini maka fitur Augmented 
Reality tidak dapat dijalankan. 
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2. Fungsi Tampil Halaman Home(SKPL-PRAMOGI-002).      
Fungsi ini menampilkan halaman home berupa menu yang 
dimiliki aplikasi beserta image slider. 
3. Fungsi Tampil Peta Beserta Sorot Landmark 
Prambanan(SKPL-PRAMOGI-003). 
Fungsi ini menampilkan google map dengan mengarahkan 
kamera satelit google ke lokasi pengguna dan merberi 
marker pada lokasi user dan landmark lokasi 
Prambanan. 
4. Fungsi Mengambil Data Rute Menuju Prambanan Dari 
Lokasi Pengguna(SKPL-PRAMOGI-004). 
Fungsi ini menggunakan JSON dan web service dari 
Google Map untuk mengambil data garis rute jalan 
menuju Prambanan dari lokasi pengguna. Data yang 
diambil dari webservice dikonversi menjadi JSON 
kemudian di parsing ke aplikasi menggunakan 
Polyline(teknologi garis peta) pada Java. Selain itu 
pengguna juga bisa memilih lokasi sendiri sebagai 
starting point untuk memperoleh rute dari lokasi 
yang dipilih menuju prambanan. Lokasi starting point 
dipilih dengan mengklik lokasi pada peta. Fungsi ini 
tidak berjalan jika lokasi pengguna atau lokasi yang 
pilih pengguna terlalu jauh dari Prambanan misalnya 
diluar benua asia atau ditengah laut, karena Google 
Map tidak mampu memberikan data link rute ke 
aplikasi.   
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5. Fungsi Tampil Informasi Tentang Prambanan(SKPL-
PRAMOGI-005). 
Fungsi ini menampilkan informasi berupa gambaran 
umum tentang Prambanan, sejarah Prambanan, 
arsitektur Prambanan, candi-candi di Prambanan dan 
relief-relief yang ada di Prambanan.  
6. Fungsi Tampil Video(SKPL-PRAMOGI-006). 
Fungsi ini memainkan video tentang Prambanan dengan 
fitur media player. 
7. Fungsi Tampil Galeri Beserta Webview(SKPL-PRAMOGI-
007). 
Fungsi ini menampilkan daftar marker yang bisa 
discan di Prambanan berdasarkan candinya dan juga 
memuat informasi tentang relief tersebut di tampilan 
web secara offline. 
8. Fungsi Tampil Denah Prambanan(SKPL-PRAMOGI-008). 
Fungsi yang menampilkan denah Prambanan 2 dimensi 
untuk jalur masuk dan keluar wisatawan. 
9. Fungsi Pengecekan Marker(SKPL-PRAMOGI-09). 
Fungsi ini mengecek apakah ada marker yang 
terdeteksi pada gambar yang ditangkap oleh kamera 
pada smartphone. 
10. Fungsi Extended Tracking 2D(SKPL-PRAMOGI-010). 
Fungsi ini memberikan pelacakan marker yang sudah 
terdeteksi dengan lebih tajam, Artinya pengguna bisa 
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menjauh dari marker hingga 1,5 meter namun marker 
masih tetap terlacak dan augmentasi aktif.  
11. Fungsi Load Informasi Relief, Sound, dan 
Video(SKPL-PRAMOGI-011). 
Fungsi ini menampilkan objek virtual diatas marker 
yang terdeteksi mengenai arti dari marker tersebut. 
Selain itu terdapat sound narasi arti dari relief. 
12. Fungsi Load POI Pada Titik GPS(SKPL-PRAMOGI-
012). 
Fungsi ini memuat data lokasi POI dari data JSON ke 
Architectview wikitude. 
13. Fungsi Tampil Objek POI Beserta Radar Penunjuk 
Lokasi dan Arah POI(SKPL-PRAMOGI-013).  
Fungsi ini menampilkan objek virtual POI pada titik 
koordinat gps yang telah ditentukan pada lokasi 
nyata.  
 
14. Fungsi Tampil Detil Informasi POI(SKPL-PRAMOGI-
014). 
Fungsi ini menampilkan informasi detil POI objek 
saat diklik, informasi yang tampil berupa ID, Nama, 
Deskripsi, jarak, serta gambar. 
15. Fungsi Get dan Update Jarak dari POI ke 
Pengguna(SKPL-PRAMOGI-015). 
Fungsi ini mendeteksi setaip adanya perubahan lokasi 
pengguna kemudian mengapdate jarak dari pengguna dan 
lokasi POI objek. 
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16. Fungsi Pembatas Range Radar(SKPL-PRAMOGI-016). 
Radar memiliki range(rentang) jarak secara default 
range ini berada pada POI terjauh dari pengguna, 
namun pengguna juga bisa mengatur rentang jarak yang 
diinginkan. Rentang jarang ini satuannya dalam 
kilometer, jika jarak lokasi POI diluar rentang yang 
dipilih pengguna maka POI tersebut tidak akan tampil 
di radar maupun di layar kamera. 
17. Fungsi Deteksi Kalibrasi Kompas(SKPL-PRAMOGI-
017). 
Fungsi ini mendeteksi kalibrasi sensor kompas pada 
smartphone yang menjalankan aplikasi. Jika kalibrasi 
lemah maka aplikasi akan meminta pengguna untuk 
menggerakan smartphone arah huruf 8. 
18. Fungsi Screen Capture(SKPL-PRAMOGI-018). 
Fungsi ini menangkap dan menyimpan gambar yang 
terekan pada kamera melalui Arhitectview.  
19. Fungsi Sharing Screen Capture(SKPL-PRAMOGI-019). 
Fungsi ini akan meminta aplikasi sharing eksternal 
yang terinstal pada smartphone seperti gmail, 
facebook, twitter, instagram, dan lainnya untuk 
berbagi dan mengirimkan screenshot yang telah 
diambil pengguna. 
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20. Fungsi Tampil Panorama 360 Derajat Prambanan 
(SKPL-PRAMOGI-020).  
Fungsi ini menggunakan Google streetview dan photo 
Sphere API (Javascript) untuk menampilkan 360 drajat 
foto dan panorama di area Prambanan. 
2.3 Karakteristik Pengguna 
Karakteristik dari pengguna perangkat lunak PRAMOGI 
adalah sebagai berikut : 
1. Memahami pengoperasian smartphone android. 
2. Memahami penggunaan aplikasi PRAMOGI. 
2.4 Batasan-batasan 
Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 
PRAMOGI tersebut adalah : 
1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak PRAMOGI. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini 
berjalan (sesuai dengan kebutuhan). 
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
Aplikasi ini dapat dijalankan pada perangkat keras 
berupa smartphone yang menggunakan sistem operasi 
android dengan API level Honeycomb 3.0. Untuk fitur 
Augmented Reality minimal android 4.0 Ice cream 
sandwich dan memiliki sensor kompas serta kamera 
resolusi minimal hdpi <240dpi>. 
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3 Kebutuhan khusus  
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak 
PRAMOGI meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka 
perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka 
komunikasi.  
3.1.1 Antarmuka pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan dalam bentuk page xml android dan html 
page. 
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 
Minimal spesifikasi smartphone untuk menjalankan 
aplikasi Pramogi adalah: 
1. Smartphone android honeycomb 3.0. 
2. Pengaksesan fitur Augmented Reality (AR) 
minimal smartphone android ice cream sandwich 
4.0 dengan kamera hdpi <240dpi>. dan sensor 
kompas. 
3. Processor minimal ARMV7 
4. Hardware mendukung OpenGL library. 
5. RAM minimal 512MB. 
6. Memori internal minimal 50MB. 
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 
mengoperasikan perangkat lunak PRAMOGI adalah sebagai 
berikut : 
1. Nama  : Android Lollipop 5.0 
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Sumber  : Google 
Sebagai salah satu contoh sistem android operasi 
yang dapat menjalankan aplikasi PRAMOGI. 
2. Nama  : Android Studio 1.0 
Sumber  : Jetbrains dan Google. 
Sebagai toolset pengembangan dan kode editor 
aplikasi PRAMOGI. 
3. Nama  : Wikitude SDK (Javascript API) 
Sumber  : Wikitude GmbH. 
Sebagai library dan toolset pengembangan Augmented 
Reality yang digunakan PRAMOGI. 
4. Nama  : Photoshop CS 
Sumber  : Adobe 
Sebagai aplikasi untuk mengedit gambar dan marker. 
5. Nama  : IE/Firefox/Chrome/Opera/dll 
Sumber  : Berbagai sumber. 
Sebagai aplikasi web browser untuk memuat dan 
menampilkan halaman HTML. 
3.1.4 Antarmuka Komunikasi 
Antarmuka komunikasi perangkat lunak PRAMOGI 
menggunakan protocol HTTP untuk pengaksesan informasi 
online. 
4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 
4.1 Data Flow Diagram(DFD) 
Data Flow Diagram(DFD) merupakan diagram yang 
menjelaskan aliran informasi yang terjadi pada suatu 
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system. Penjelasan tentang DFD terbagi menjadi beberapa 
level. Level teratas dari DFD adalah level 0 atau 
diagram konteks. Kemudian berdasarkan diagram konteks 
ini fungsi-fungsi yang ada dijelaskan pada level 
berikutnya. Begitu seterusnya sampai semua fungsi telah 
dijelaskan secara rinci. 
4.1.1 DFD PRAMOGI Level 0 
Proses yang terjadi pertama adalah proses mulai 
PRAMOGI merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna 
untuk menjalankan aplikasi Augmented Reality PRAMOGI. 
Gambar 2 merupakan gambar DFD aplikasi level 0. 
      
 
 
 
 
 
Gambar 2 Topologi DFD PRAMOGI Level 0 
 
4.1.2 DFD PRAMOGI Level 1 
Proses yang terjadi dalam DFD level 1 aplikasi 
PRAMOGI (pada gambar 3) mencakup 9 bagian, yaitu : 
1. Proses Tampil Informasi 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat informasi tentang Prambanan 
dan membawa pengguna ke halaman informasi tentang 
Prambanan. 
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2. Proses Tampil Peta Rute 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat Peta dan rute menuju 
Prambanan dan membawa pengguna pada peta Google. 
3. Proses Tampil Denah 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat denah Prambanan dan membawa 
pengguna ke halaman gambar danah Prambanan. 
4. Proses Mulai Jelajahi Prambanan 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat informasi candi-candi di 
Prambanan dan membawa pengguna tampilan kamera 
wikitude dengan POI berdasarkan lokasi candi-candi 
yang ada di Prambanan. 
5. Proses Mulai Scan Objek 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk memulai tampilan kamera wikitude 
guna memindai marker yang ada di Prambanan. 
6. Proses Tampil Galeri Marker 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat galeri gambar-gambar objek 
yang dijadikan sebagai marker di Prambanan dan 
membawa pengguna ke halaman galeri marker. 
7. Proses Mainkan Video 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk menonton video tentang Prambanan 
dan membawa pengguna ke halaman video. 
8. Proses Tampil Panorama 360 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat webview gambar panorama 360  
derajat Google photo sphere dan street view.  
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9. Proses Tampil Tentang Aplikasi 
Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 
pengguna untuk melihat informasi mengenai aplikasi 
PRAMOGI dan membawa pengguna ke halaman tentang 
aplikasi. 
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Gambar 3 Topologi DFD PRAMOGI Guider Level 1 
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4.1.3 DFD PRAMOGI Level 2 
Proses yang terjadi pada DFD level 2 aplikasi PRAMOGI 
terdiri dari 6 bagian dari 9 bagian pada DFD level 1, 
yaitu : 
A. Proses Tampil Peta Rute 
Proses DFD 2 tampil peta rute meliputi proses 
penggambaran garis (polyline) pada jalur yang menjadi 
rute menuju Prambanan dari lokasi pengguna. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 4 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 A  
“Tampil Peta Rute” 
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B. Proses Mulai Jelajahi Prambanan 
Proses DFD 2 jelajahi Prambanan meliputi proses 
inisialisasi POI data dari JSON file. Proses 
selanjutnya diikuti oleh proses tampil POI dan 
detailnya dari aksi yang dilakukan pengguna. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 B  
“Mulai Jelajahi Prambanan” 
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C. Proses Mulai Scan Objek 
Proses DFD 2 scan objek meliputi proses pendeteksisian 
marker dan mengenali polanya pada data yang tersimpan 
di Wtc file. Jika hasil pengecekan pada Wtc valid, maka 
proses tampil objek virtual 2D diatas marker akan 
dilakukan. Proses selanjutnya yaitu proses memuat suara 
untuk mendengarkan keterangan dari objek yang discan 
serta informasi lanjut berdasarkan aksi pengguna. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 C  
“Mulai Scan Objek” 
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D. Proses Tampil Galeri Marker 
Proses DFD 2 tampil galeri marker  dimulai dari proses 
menampilkan daftar gambar marker dan kemudian 
menampilkan webview tentang informasi dari marker yang 
diklik pengguna. Setiap gambar memiliki ID yang 
digunakan sebagai nomor webview yang akan ditanmpilkan. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 D  
“Tampil Galeri Marker” 
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E. Proses Prambanan Video 
Proses DFD 2 Prambanan video meliputi proses 
menampilkan daftar video dan dilanjutkan oleh proses 
memainkan video yang dklik pengguna. Setiap video 
memiliki ID sebagai menanda video yang dipilih pengguna 
untuk diputar di media player. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 E  
“Prambanan Video” 
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F. Proses Panorama 360 
Proses DFD 2 Panorama 360 meliputi proses menampilkan 
gambar 360 derajat. Proses selanjutnya meliputi 
pemerolehan Url dari google street view agar 
pemandangan dari sudut yang lain dapat dilihat oleh 
pengguna. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 9 Topologi DFD PRAMOGI Level 2 F “Panorama 
360” 
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1 Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) 
bertujuan untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak 
yang akan dikembangkan. Dokumen DPPL ini digunakan oleh 
pengembang perangkat lunak sebagai acuan untuk implementasi 
pada tahap selanjutnya. 
1.2 Ruang Lingkup 
Perangkat Lunak PRAMOGI dikembangkan dengan tujuan untuk : 
1. Memandu wisatawan menjelajahi kawasan prambanan. 
2. Memberikan edukasi tentang prambanan kepada wisatawan. 
Perangkat Lunak PRAMOGI dikembangkan sebagai sebuah 
aplikasi android, sehingga dapat berjalan pada lingkungan 
dengan platform android. 
1.3 Definisi dan Akronim 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
disebut juga Software Design Description 
(SDD) merupakan deskripsi dari 
perancangan produk/perangkat lunak yang 
akan dikembangkan. 
DPPL-PRAMOGI-XXX Kode yang merepresentasikan kebutuhan 
pada pembangunan Aplikasi PRAMOGI 
berbasis android dengan fitur 
Augmented Reality. XXX adalah nomor 
fungsi produk. 
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PRAMOGI Perangkat lunak berbasis mobile 
android yang menjadi pemandu wisata 
untuk Candi Prambanan. 
Augmented 
Reality 
Teknologi yang menggabungkan banda 
maya 2D atau 3D kedalam lingkungan 
nyata lalu memproyeksikan benda-benda 
maya tersebut secara bersamaan dengan 
lingkungan nyata dengan media seperti 
kamera pada smartphone. 
Android merupakan sistem operasi mobile 
berbasis linux.  
Android Studio Toolset pengembangan aplikasi android 
berupa Integreted Development 
Environment (IDE). 
Wikitude SDK adalah Augmented Reality Software 
Development Kit(SDK)untuk perangkat 
mobile dengan sistem operasi Android 
dan Ios. 
Marker Marker merupakan gambar (image) dengan 
warna dan pola yang bisa dikenali, 
termasuk QRcode maupun Barcode bisa 
menjadi marker. Dengan adanya marker 
ini maka proses tracking pada saat 
aplikasi digunakan. 
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POI Point of Interest(POI) merupakan salah 
satu metode Augmented Reality tanpa 
marker(markerless). POI menampilkan 
elemen digital berdasarkan titik 
lokasi tertentu pada koordinat GPS. 
Fitur POI hanya dapat dilakukan dengan 
smartphone yang memiliki sensor kompas. 
360 Panorama Panorama 360 adalah foto 360 derajat yang 
bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak tersebut 
adalah: 
1. Syamsul Parhulutan, Desmond, Deskripsi 
Perancangan Perangkat Lunak Aplikasi Katalog 
Penjualan Rumah, 2015. 
2. Hartanto Wijaya, Rudy, Deskripsi Perancangan 
Perangkat Lunak UJDP, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2015. 
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2 Perancangan Sistem 
2.1 Arsitektur Sistem 
 
Gambar 1 Perancangan Arsitektur PRAMOGI 
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3. Derkripsi Perancangan Antarmuka 
3.1 Antarmuka Home 
 
Gambar 2 Rancangan Tampilan Home 
Rancangan tampilan Home pada bagian atas terdiri 
dari beberapa gambar prambanan yang dimasukan ke dalam 
image slider. Image slider ini bersifat interaktif dan 
auto cycle. Dibagian bawah image slider terdapat 
listview menu yang bisa diakses pengguna. 
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3.2 Antarmuka Informasi Prambanan 
 
Gambar 3 Rancangan Tampilan Informasi Prambanan 
 Rancangan informasi Prambanan terdiri dari sebuah 
gambar yang bersangkutan dengan prambanan dan 
penjelasannya dibagian bawah, secara tampilan halaman 
informasi Prambanan menggunakan android viewpager agar 
bisa digeser denan jari untuk memudahkan interaksi 
pengguna dengan aplikasi. 
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3.3 Antarmuka Peta Rute 
 
Gambar 4 Rancangan Tampilan Peta Rute 
 Rancangan peta rute menggunakan peta dari Google 
dan pada bagian bawah terdapat tombol reset untuk 
memuat ulang peta, ini diperlukan dalam banyak kasus 
seperti memuat ulang peta yang tidak tampil karena 
masalah koneksi atau memuat ulang lokasi pengguna dan 
sebagainya. 
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3.4 Antarmuka Denah Prambanan 
 
Gambar 5 Rancangan Tampilan Denah Prambanan 
 Rancangan tampilan denah prambanan menggunakan 
image slider dengan 2 gambar di 2 sisi animasi flipcard 
agar terlihat lebih interaktif dan menarik. 
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3.5 Antarmuka Video 
 
Gambar 6 Rancangan Tampilan Video 
 Tampilan video sangat sederhana, pada android di 
tambahkan media player agar pengguna bisa melakukan 
video playback. 
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3.6 Antarmuka Tentang Aplikasi 
 
Gambar 7 Rancangan Tampilan Tentang Aplikasi 
 Tampilan halamn tentang aplikasi terdiri dari 
beberapa informasi tentang cara penggunaan, menu-menu, 
dan juga tentang informasi pengembang aplikasi yaitu 
penulis sendiri. 
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3.7 Antarmuka Scan Objek 
 
Gambar 8 Rancangan Tampilan Scan Objek 
 
Tampilan scan objek akan membuka kamera pada 
smartphone dan architectview wikitude memiliki warna 
latar belakang transparan dan memuat library untuk 
Augmented reality agar dalam memindai marker. 
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3.8 Antarmuka Jelajahi Prambanan  
 
Gambar 9 Rancangan Tampilan Jelajahi 
Prambanan(dengan POI) 
Tampilan jelajahi prambanan akan membuka kamera pada 
smartphone dan architectview wikitude memiliki warna 
latar belakang transparan dan memuat library untuk 
Augmented reality agar dalam menampilkan POI dan radar 
pada layar tangkapan kamera. 
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3.9 Antarmuka Galeri Marker 
 
Gambar 10 Rancangan Tampilan Galeri Marker 
 
Galeri marker berupa gambar-gamabar objek berupa 
relief yang bisa dipindai oleh wikitude. Saat gambar 
ini diklik terdapat webview informasi mengenai objek 
tersebut. 
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3.10 Antarmuka Panorama 360 
  
 
Gambar 11 Rancangan Tampilan Panorama 360 
 Tampilan panorama 360 berupa gambar sphere 360 
derajat beserta tampilan jalan (street view) dan peta 
kecil disebelah kiri atas menggunakan bantuan dari 
Google. 
 
 
